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to Cの関係であり、卸売とは B to Bの関係にあ
る。われわれ消費者はB to Bの世界に生きている































































Methodology for Teaching 
Economics in High School 
Focusing on Civics
Toshiaki TAMAKI1, Kenji SAKANO2
This paper aims to present a teaching method 
for instruction of economics for high school 
students. The difficulties of teaching economics 
lie basically in the subject’s abstract nature. 
L a y p e o p l e  t y p i c a l l y  h a v e  d i f f i c u l t y 
understanding economics because it is too 
abstract and can seem disconnected with the 
real world. However, high school students 
experience business in their daily lives. They 
purchase consumer goods in supermarkets and 
convenience stores. They know about consumer 
goods, but not about productive goods. High 
school teachers must teach their students 
economics situated in the real economic world, 
as concretely as possible. Their introduction of 
the subject of economics should seek to teach 
how economics relates to business activities. 
First, we suggest a method of instruction that 
considers the aim of the subject of civics. Second 
we apply one of the author’s own experiences as 
we provide a teaching method for university 
students who take the class,  “Teaching 
Methodology in Civics.” Finally, we suggest 
changing the method for teaching economics to 
high school students.
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